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ABSTRACT
RINGKASAN
Romy Mairizal  (0905101050104) â€“  Analisis Fungsi Kawasan Berdasarkan 
Penggunaan Lahan Eksisting, dibawah bimbingan  Sugianto  sebagai  Pembimbing 
Utama dan Helmi selaku Pembimbing Anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  fungsi kawasan  berdasarkan 
penggunaan lahan eksisting.  Penelitian ini menggunakan  metode survai deskriptif 
melalui survai lapangan  dan analisis peta.  Pelaksaan penelitian ini sejak Mei 
sampai Juni 2016.  Parameter yang diamati berupa  kesesuaian fungsi kawasan dan 
penggunaan lahan eksisting.  Fungsi kawasan yang terdapat di Kota Sabang 
meliputi kawasan lindung  dengan luas  3.779,10  ha  atau  30,13% dari total luas 
keselurahan, kawasan penyangga  dengan luas  6.007,58  ha  atau  53,57% dari total 
luas keseluruhan,  kawsan  budidaya tanaman tahunan  dengan luas  640,43 ha atau 
5,71% dari total luas keseluruhan, kawasan budidaya tanaman semusim  dengan 
luas  498,52  ha atau 4,45% dari total luas keseluruhan  dan permukiman dengan 
luas 688,37 ha atau 6,14% dari total luas keseluruhan.  Hasil analisis fungsi 
kawasan dengan penggunaan lahan eksisting dijumpai lahan yang sesuai seluas 
6.882,41  ha  atau  61,37% dari total luas keseluruhan    dan lahan yang tidak sesuai 
seluas 4.331,59 ha atau 38,63% dari total luas keseluruhan.
